








































































































































































































































既習語 ２０．７（７３．９％） 既習語 ２．９（２４．２％）
未習語 ７．３（２６．０％） 未習語 ９．１（７５．８％）
認識語 ２３．１（８２．５％） 認識語 ２．０（１６．７％）









































既習語 １２．３（４３．９％）１１．３（４０．４％）８．３（２９．６％） 既習語 ０．５（ ４．２％）０．８（ ６．７％）０．３（ ２．５％）
未習語 １５．７（５６．０％）１６．７（５９．６％）１９．７（７０．４％） 未習語 １１．５（９５．８％）１１．２（９３．３％）１１．７（９７．５％）
認識語 ２２．０（７８．６％）１３．８（４９．３％） ― 認識語 ０．７（ ５．８％）０．８（ ６．７％） ―
























出現回数 認識語＊ 未習語 習得語＊＊ 認識語＊ 未習語 習得語＊＊
１０回以上 ６．０（８５．７％） ２．６（３７．１％） ２．０（７６．９％） ５．８（８２．８％） ４．８（６８．６％） ３．５（７２．９％）
７～９回 ６．０（８５．７％） １．５（２１．４％） ０．９（６０．０％） ５．５（７８．６％） １．８（２５．７％） １．５（８３．３％）
４～６回 ６．３（９０．０％） １．８（２５．７％） １．３（７２．２％） ４．４（６２．８％） ３．７（５２．９％） １．８（４８．６％）
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